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Zwei Stiftungen von Tempelbauten im Ostdelta 
und in Herakleopolis Magna durch Amenemhet II. 
H A R T W I G A L T E N M Ü L L E R 
1. Einlei tung 
A u s der Zeit des Mit t leren Reiches s ind in Ä g y p t e n n u r wen ige Tempe lbau ten bekann t 1 . Wichtige zu­
sätzliche Hinwei se auf u r sp rüng l i ch v o r h a n d e n e Tempe lbau ten l iefern Archi tektur te i le v o n Tempeln , 
die als Spolien in j ünge ren Bauten w i e d e r v e r w e n d e t w u r d e n . Einen h o h e n Stel lenwert bes i tzen auch 
Inschri f ten, in d e n e n übe r d e n Bau von T e m p e l n ber ichtet w i rd . Ein solcher inschrif t l icher H inwe i s 
liegt in d e n A n n a l e n A m e n e m h e t s II. vor. Dor t w i r d übe r die S t i f tung v o n z w e i T e m p e l n un te r der 
Regierung A m e n e m h e t s II. berichtet. 
2. Zwe i Tempelbau ten A m e n e m h e t s II. 
2.1 Ein Tempe lbau im Ostdel ta 
Auf d e m großen Block der A n n a l e n A m e n e m h e t s IL, h ier Block "M" genann t , ist in Zeile 15 (M 15) 
nach einer Lücke von e twa vier Ze i chengruppen der fo lgende Eintrag erhal ten 2 : 
v n „ ^ E ­ ö g ' ^ ^ S l I M n ^ ­ ^ ] 
<i\ ^ ä Hi^^z^w) Ä.zxummz 
[Errichten 
(aus) Akaz ienholz (?]a 
Säulen (jwn) 16 
sif­Bauteile 23 
Türf lügel , komple t t (sbi yr) 11 
(aus) Sykomorenholz (nht): 
Wasserspeier (sn-mw) 12 
im Tempel des Königs von Ober­ u n d Un te rägyp ten Cheperkare , welcher sich be f inde t an der "Anle­
gestelle des Sesostris" (Am) S-n-wsrt) in Witt-Hr. 
Vgl. e ine Z u s a m m e n s t e l l u n g de r T e m p e l b a u t e n bei D. u. D. ARNOLD, Der Tempel Qasr el Sagha, AV 27, 1979, 
22­23; L. GESTERMANN, Kontinuität und Wandel in Politik und Verwaltung des frühen Mittleren Reiches in Ägypten, 
GOF IV, 18 ,1987 ,114 ff.; D. ARNOLD, in: Studies in Honor of W. K. Simpson (Fs Simpson) I, Boston 1996, 39­54. 
Ich bez iehe m i c h hier auf d ie A u f n a h m e des Textes d u r c h A. M. MOUSSA a u s d e m Jahre 1975, d ie f ü r d ie Pub­
l ika t ion d e r A n n a l e n A m e n e m h e t s II. a n g e f e r t i g t w u r d e u n d auf d e r d e r Text in: H . ALTENMüLLER, 
A . M . MOUSSA, i n : SAK18,1991,1 f f . m i t F a l t t a f . b a s i e r t . V g l . J. MALEK, S. QUIRKE, i n : JEA 7 8 , 1 9 9 2 , 1 3 ­ 1 8 . 
Originalveröffentlichung in: Stationen. Beiträge zur Kulturgeschichte Ägyptens, Rainer Stadelmann gewidmet, Mainz 1998, S. 153-163
H a r t w i g A l t e n mü l l e r 
E p i g r a p h i s c h e r K o m m e n t a r : 
a. De r o b e r e Z e i l e n b e g i n n ist ve r lo ren . Er u m f a ß t e u r s p r ü n g l i c h e t w a v ie r Z e i c h e n g r u p p e n . D a s h o r i z o n t a l e 
E n d e d e s H o l z ­ D e t e r m i n a t i v s v o n Sndt w a r bei A u f f i n d u n g d e s Blocks a m o b e r e n R a n d n o c h e rha l t en . De r h ie r 
vo rge leg te E r g ä n z u n g s v o r s c h l a g s^h? sndt w i r d d u r c h d i e g le ichen F o r m u l i e r u n g e n in M 14 (S t i f tung e ine r Ge­
bu r t s l aube ) u n d d u r c h d e n Text des PETRIE­Fragments Z. 2 ges tü t z t (s. u . 2.2). Bei d e r R e k o n s t r u k t i o n m u ß aller­
d i n g s e ine e t w a s a u s e i n a n d e r g e z o g e n e Sch re ibwe i se v o n srhr sndt (vgl. M 5) a n g e n o m m e n w e r d e n . H e u t e be­
g inn t d e r Text h in te r [sbi rpr]. 
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Abb . 1 Zei le 2 des PETRIE­Fragments 
a n a c h PETRIE, Memphis I, Taf. 5; b n a c h Kol la t ion (1981); 
c Res t i tu t ion a u f g r u n d d e r Kollat ion 
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2.2 Ein Tempe lbau in Herakleopol is 
In Zeile 2 (P 2) de r v o n W. M. F. PETRIE in Memphis I, Taf. 5 publ iz ie r ten Anna len inschr i f t (Abb. la) , 
h ier Text "P" genann t , ist v o n de r S t i f tung eines Tempe l s f ü r d e n Got t Suchos in Herak leopol i s die 
Rede. Der Text ist schlecht erhal ten. Eine i m Jahre 1981 d u r c h g e f ü h r t e Kollat ion der s tark beschädig­
ten Inschrif t ha t Lesungen e rgeben (Abb. lb) , die die G r u n d l a g e f ü r d ie in Abb. l c vorgeschlagene Re­
st i tution sind. 
Errichten3 
(aus) Akaz ienholz (s[nd]t)h 
Türf lügel (<•*) 13 
Säulen {jwn) 20 
sif­Bauteile [7]c 
(aus) Sykomoren­Holz (nht): 
Wasserspe ier (sn-mw) [ l ]4 d 
im Tempel des [Suchos]6, des H e r r n v o n rs-hn(tf in Hera[kleopolis]g . 
Epigraphischer Kommenta r : 
a. Die Zeichenreste ergeben srhr. 
b. Links von srhr und darunter steht der Materialname. Die Holzsorte wird mit dem Baumzeichen determiniert. 
c. Die Ziffern sind schlecht erhalten. Links sind deutlich fünf Einer zu sehen, die zu einer höheren Zahl gehören. 
Der Platz rechts von den Einern reicht zur Ergänzung der Ziffer 7 (5+[2]) oder 15 (5+[10]). 7 (5+2) ist vermutlich 
richtig. 
d. Vier Einer sind in der linken Hälfte der Gruppe erhalten. Der Platz reicht zur Ergänzung einer Ziffer 6 (4 + [2]) 
oder 14 (4 + [10]). 
e. Die Zeichen nach hwt ntr entziehen sich einer sicheren Lesung. Aus den wenigen Spuren kann ein Ergän­
zungsvorschlag gewonnen werden, den ich für sicher halte: hwt ntr [nt] Sbk. 
f. Der Name n-hn(t) darf trotz der wenigen Zeichenreste als sicher gelten. Bei der Kollation haben sich die fol­
genden Spuren identifizieren lassen: (1) der Ideogramm­Strich (Z 1) links von ri; (2) links die oberen Ränder der 
"Blüte" der Pflanze hn (M 2); (3) unter hn die als Komplement dienende Wasserlinie n (N 35); (4) das "See­Zeichen" 
(N 34) als Abschluß der Gruppe; (5) rechts von hn + n das "Zopf­Jt" (V 28), dessen unteres Ende W. M. F. PETRIE als 
Fortsetzung des links davon liegenden n gedeutet hat. 
g. Der Ortsname [Nnj-n]sw ist in Spuren erkennbar. Sichtbar sind die Reste des sio­Zeichens (M 23) und links 
Reste des f­Brots (X 1) über der nicht mehr erhaltenen Wasserlinie n (N 35) von nsw. 
3. K o m m e n t a r zu den Bauteilen 
Im fo lgenden soll de r Versuch u n t e r n o m m e n w e r d e n , aus der Ar t u n d d e m U m f a n g des gest i f te ten 
Materials die Gestalt u n d Größe der gest if teten Tempe lbau ten hypothe t i sch zu erschließen. Die in de r 
St if tung genann ten Bauteile w e r d e n in alphabet ischer Reihenfolge behande l t . 
a. jwn beze ichnet die "Säule" eines Tempels 3 . Unsicher ist, welchen Typ die mi t jwn beze ichne ten Säu­
len der be iden Tempe l s t i f t ungen repräsen t ie ren (Palmsäule 4 , Papyrussäu le ) u n d an welcher Stelle 
des Tempels sie aufgestel l t waren . Sie können sich theoret isch auf m e h r e r e R ä u m e vertei len, e inen 
3 Wb 1,53.10; P. SPENCER, The Egyptian Temple, London 1984,231­235. 
4 In der Inschrift des Anchtifi werden die /ww­Säulen mit Dumpalmen verglichen: VANDIER, MO 'alla, 232 ff., 
Inscr. 11: Vcc4­5. 
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g r o ß e n Säulenhof g e s ä u m t h a b e n ode r Teil e iner h y p o s t y l e n Ha l l e g e w e s e n sein 5 . In M 15 w e r d e n 
16 /zun­Säulen, in P 2 20 jwn-Säulen e rwähn t . 
ri - "Tür" b z w . "Türf lügel" 6 w i r d in P 2 z u r Beze i chnung d e r Tü r f l üge l (13 O­Türflügel) v e r w e n d e t . 
In M 15 steht an de r e n t s p r e c h e n d e n Stelle sbi cpr. 
Das sd g e n a n n t e Bautei l , d a s in M 15 (23 Sit) u n d in P 2 ([7] Sit) n e b e n d e r jwn-Säule e rschein t , be ­
ze ichnet e twas , d a s a m Boden liegt7 . Es beze ichne t m i t Sicherhei t d ie sit-Türschwellen8, v e r m u t l i c h 
aber auch die Säulenbasen . Diese D e u t u n g w i r d d u r c h die f o l g e n d e n Texte ges tü tz t : 
(1) In de r Inschr i f t de s Ancht i f i v o n Moa l l a w e r d e n die f ü r d a s G r a b b e s t i m m t e n Bautei le in e inen 
gö t t e rwe l t l i chen Bereich h ine inges te l l t . In Bezug auf d ie ; ton­Säulen u n d d i e sif­Teile des Grabes 
heißt es: 
"Seine he raus ragenden jwn-Säulen aus rs­Holz sind höher als die D u m p a l m e n der Her r in von Tmt; 
d a z u w u r d e sein sjf­Bauteil aus Elephant ine gebracht wie das Ni lpferd , das gegen d e n H e r r n v o n 
Oberägypten wüte t e" ' . 
D a s in V e r b i n d u n g m i t d e n H o l z s ä u l e n (jwn) g e n a n n t e s i t ­Bautei l a u s G r a n i t m u ß w e g e n se ines 
Mate r i a l s a m B o d e n l iegen. So w i r d m a n in i h m , w i e J. VANDIER v o r g e s c h l a g e n ha t , e ine Tür ­
schwel le sehen d ü r f e n . 
(2) Das Sit g e n a n n t e Baue lemen t w i r d in V e r b i n d u n g m i t e iner S t i f tung A m e n e m h e t s III. in e i n e m 
Text a u s d e m T e m p e l des Sobek v o n Mi t Färis e r w ä h n t u n d k ö n n t e d o r t d ie S ä u l e n b a s e n beze ich­
nen : 
"Er machte als sein Denkmal (irn.ftn mnw.f) f ü r seinen Vater Sobek v o n Schedet: Er err ichtete eine 
Halle (srhrn.f wsht): Ihre Papyrussäu len (widw.s) u n d ihre Bodenpla t ten (siwt.s) w a r e n aus ro t em 
Granit (m mit), ihre Tore aus Djam­Gold (sbiw.s m drm)"w. 
(3) Die Sif­Platten u n d d ie ;'ron­Säulen w e r d e n in z w e i Inschr i f t en des N e u e n Reiches a u s Serabi t el 
K h a d i m e in we i t e r e s M a l n e b e n e i n a n d e r g e n a n n t u n d b e z e i c h n e n h ie r w o h l Säu len u n d Säulen­
basen: 
"Errichten fü r sie (Hathor) sjf­Bauteile u n d /'^nro­Säulen" . 
(4) Ähn l i ch ist e ine Inschr i f t aus de r f r ü h e n 18. Dyn . konzip ier t : 
"Ich err ichtete Säulen (whiw) aus <"s­Holz, ein Dach (in der Höhe) u n d Sit (am Boden) desglei­
chen"1 2 . 
d. sn-mw. D a s De t e rmina t i v zeigt eine Rinne, aus d e r ein Wasse r s t r ah l h e r a u s l ä u f t , a lso e inen Wasse r ­
speier . Die Wasse r spe ie r s ind aus S y k o m o r e n h o l z (nht) hergestel l t . In M 15 w e r d e n 12 sn-mw, in P 2 
wahrsche in l i ch [1]4 (?) sn-mw genann t . 
e. sbi beze ichne t i m Al ten Reich eine Toran lage , d ie aus e inem T o r g e b ä u d e , d e m T ü r r a h m e n u n d d e n 
Tür f lüge ln bes teh t 1 3 . Dies ergibt sich aus d e n Abus i r ­Papyr i , w o e i n m a l d ie Einzeltei le e iner Toran­
lage (sbi) a u f g e z ä h l t w e r d e n , d a r u n t e r "die T ü r selbst (<sbi> ds.fj, ih re B e k r ö n u n g (snb.f) u n d ihre 
5 Vgl. Urk. IV, 841­843. 
6 Wb 1,164.12 ff.; P . POSENER­KRIEGER, in: Fs Ricke, 76; SPENCER, Egyptian Temple, 179­182. 
7 Wb IE, 412.14: "Fußbodenplat ten" und WHII, 422.9: "Teil eines Gebäudes"; SPENCER, Egyptian Temple, 233. 
8 Vgl. POSENER­KRIEGER, in: Fs Ricke, 76. 
9 VANDIER, Mo'alla, 232­239: Inscr. 11: V oc 4­5; SCHENKEL, Memphis, Herakleopolis, Theben, 52­53. 
1 0 L . HABACHI, in: ASAE 37,1937, 88; DERS., in: OrAnt 13,1974,336 f., Taf. 24. 
1 1 Inscr. Sinai I, Taf. 74 (Nr. 310); Taf. 79 (Nr. 317a). 
12 Urk. IV, 23.14­15. 
13 Wb IV, 83.9­11; SPENCER, Egyptian Temple, 205­211. 
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b e i d e n T ü r f l ü g e l (fiwy.fy)"14:. I m s p ä t e n N e u e n Reich k a n n sbi d i r ek t d e n "Türf lügel" beze i chnen 1 5 . 
D a sbi rpr v o n M 15 d e m RJ­Türflügel v o n P 2 en t sp r i ch t , w i r d h ie r e in f r ü h e r G e b r a u c h f ü r sbi i m 
Sinn v o n "Türf lüge l" vor l i egen . I m g le ichen Sinn w i r d sbi in M 23 u n d 24 d e r A n n a l e n A m e n e m ­
he t s II. z u r B e z e i c h n u n g d e r Sch lagne tz f lüge l b e i m V o g e l f a n g m i t d e m K l a p p n e t z gebrauch t , sbi rpr 
beze i chne t u n t e r d i e sen U m s t ä n d e n d ie k o m p l e t t e A u s s t a t t u n g d e r Tür 1 6 . 
4. Die h y p o t h e t i s c h e Rekons t ruk t i on d e r b e i d e n T e m p e l a n l a g e n 
Die B e s c h r e i b u n g d e r T e m p e l s t i f t u n g ist in d e n b e i d e n A n n a l e n t e x t e n para l le l a u f g e b a u t . Es w i r d je­
wei l s ü b e r d ie S t i f t ung v o n Baumate r i a l i en f ü r e inen T e m p e l ber ichte t . Die Säu len (jzöri), Bodenp la t t en 
(sit) u n d T ü r f l ü g e l (ri b z w . sbi) s i nd a u s A k a z i e n h o l z (sndt) gearbe i te t , d ie W a s s e r s p e i e r (sn-mw) a u s 
S y k o m o r e n h o l z (nht). D ie Baute i le s ind gleich u n d w e r d e n in leicht a b w e i c h e n d e r A n z a h l gest i f te t . 
D a h e r h a n d e l t es s ich be i d e n b e i d e n T e m p e l s t i f t u n g e n z w a r u m p l anähn l i che , j e d o c h n ich t u m iden ­
t ische B a u k ö r p e r . D a Bauma te r i a l i en a u s Stein n i ch t g e n a n n t s ind , s ind b e i d e T e m p e l Z iege lbau ten . 
Die f o l g e n d e n Bautei le w e r d e n in d e r S t i f tung aufgel is te t : 
Bauteil M 1 5 P 2 Bemerkungen 
Säulen (/um) 16 20 
Bodenplatten (sit) 2 3 [7] Zur Ergänzung der Zahl 
in P 2, s. o. 
Türflügel (sbi/n) 11 13 
Wasserspeier (sn-mw) 12 [1]4 Zur Ergänzung der Zahl 
in P 2, s. o. 
A r t u n d U m f a n g d e r f ü r d e n T e m p e l b a u ges t i f t e t en Mate r i a l i en e r m ö g l i c h e n e ine h y p o t h e t i s c h e 
R e k o n s t r u k t i o n d e r Bau ten . Die R e k o n s t r u k t i o n l ehn t sich e n g a n b e k a n n t e G r u n d r i s s e v o n T e m p e l ­
b a u t e n des Mi t t l e ren Reiches a n (Tempel v o n Ezbet R u s h d i , Et­Töd, M e d i n e t M a d i ) 1 7 u n d an die v o n 
D. ARNOLD h y p o t h e t i s c h r e k o n s t r u i e r t e n m o n u m e n t a l e n f r ü h e n T e m p e l b a u t e n d e s A l t en u n d Mit t ­
leren Reiches in Tan i s ­Qan t i r u n d Bubast is 1 8 . Bei d e r Rekons t ruk t i on w e r d e n d ie f o l g e n d e n P a r a m e t e r 
gesetz t : Es w i r d a n g e n o m m e n , d a ß d ie Bau ten a u s e i n e m H o f , e i n e m E r s c h e i n u n g s s a a l (Hypos ty l ) , 
e i n e m O p f e r t i s c h s a a l u n d e i n e m S a n k t u a r b e s t e h e n 1 9 , u n d d a ß d a s D a c h d e r e i n z e l n e n R ä u m e in 
S tu fen n a c h h i n t e n absteigt . Bei e i n e m N o r m a l d a c h w e r d e n vier Wasse r spe i e r angeb rach t , b e i m D a c h 
eines Por t ikus z w e i Wasse r spe ie r . 
14 pHier. BM (POSENER­KRIEGER­CENP/AL), Taf. 69.4: P. POSENER­KRIEGER, in: Fs Schott, 112 ff.; DIES., Les archives du 
temple funeraire de Neferirkare-Kakaill, BdE 65.2,1976,440; SPENCER, Egyptian Temple, 205­211. 
15 Wb IV, 83.11; SPENCER, Egyptian Temple, 209­211: "door­leave"; vgl. auch L. CHRISTOPHE, in: Mel. Masp. 1.4,23. 
1 6 Wb 1,180.8­23. 
1 7 Zu den Tempeln des Mittleren Reiches vgl. D. ARNOLD, in: C. VANDERSLEYEN, Das alte Ägypten, Propyläen 
Kunstgeschichte 15, Berlin 1975,150­170. 
1 8 ARNOLD, in: Fs Simpson I, 39 ff. 
1 9 D. ARNOLD, Die Tempel Ägyptens, Zürich 1992,22. 
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4.1 Das Ka­Haus f ü r Sesostris Ii im Ostdel ta (Abb. 2) 
Der T e m p e l b a u bes teh t aus e inem Hof , in d e m das eigentl iche T e m p e l h a u s liegt. W e g e n der in der 
St i f tung e r w ä h n t e n 12 Wasserspeier (sn-mw), d ie m a n sich jeweils an d e n vier Ecken von jeweils e inem 
Baukörper vorstel len m u ß , ist d a v o n auszugehen , daß der Tempe l aus dre i Baukörpe rn besteht , die in 
unterschiedl icher H ö h e aufe inander fo lgen , de r höchs te außen , de r n iedr igs te innen . Auf eine h y p o ­
style Hal le (Erscheinungssaal ) folgt ein Opfer t i schsaal , an d e n ein S t a t u e n r a u m mi t M a g a z i n e n an­
schließt. Die in de r Inschr i f t genann t en 16 Säulen (jwn) s ind in de r hypos ty l en Hal le (zwölf Säulen) 
u n d im O p f e r r a u m (vier Säulen) un tergebracht . Das Allerheil igste w i r d ähnl ich w ie in Ezbet Rushd i 
aus drei inneren R ä u m e n bestehen. 
o o , o o 
o o o o 
o o o o 
Abb. 2 Hypothetischer Grundriß des Ka­Hauses für Sesostris I. im Ostdelta 
Das auf diese Weise i m G r u n d r i ß hypo the t i sch erschlossene G e b ä u d e besi tz t in de r Achse v o m 
Hofe ingang z u m S t a tuen raum vier Durchgänge . Im h in te ren R a u m liegt zu be iden Seiten des Statuen­
r a u m s ein Magaz in , d a s v o m S t a tuen rau m aus zugängl ich gewesen sein wi rd . Vorausgese tz t , d aß in 
d e n H a u p t d u r c h g ä n g e n doppe l f lüge l ige Türen angebrach t wa ren , s ind f ü r die vier b re i ten Durch ­
gänge zwi schen d e m Eingang u n d d e m Allerhei l igs ten acht Tür f lüge l u n d f ü r die schmalen Türen 
v o m S t a t u e n r a u m z u d e n b e i d e n seit l ichen M a g a z i n e n zwe i e inze lnen Tür f lüge l a n z u n e h m e n . Eine 
Seitentür mi t e inem wei te ren e inzelnen Tür f lüge l d ien te als Ein­ u n d A u s g a n g aus d e m Opfersaa l in 
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d e n Tempe lhof . Für d ie s ieben E ingänge w i r d m a n , w i e in de r Inschri f t , d a h e r 11 Türflügel (sbi rpr) 
anse tzen m ü s s e n . 
N i m m t m a n n u n an, d a ß d ie Sif­Bodenplat ten sowoh l als Tür schwe l l en f ü r d ie ermi t te l ten sieben 
Türen , als auch als Säu lenbasen f ü r d ie zwölf Säulen des H y p o s t y l s u n d f ü r d ie vier Säulen des Op­
fer t ischsaals V e r w e n d u n g f a n d e n , k ö n n e n die in d e r Inschr i f t e r w ä h n t e n 23 sit-Bodenplatten (12 + 4 
+ 7) o h n e P rob leme un te rgeb rach t w e r d e n . 
N a t u r g e m ä ß k ö n n e n w e g e n feh lender M a ß e keine A u s s a g e n z u r Größe des hypo the t i sch erschlos­
senen T e m p e l b a u s gemach t w e r d e n . Den e inz igen A n h a l t s p u n k t bietet da s T e m p e l g e b ä u d e v o n Ezbet 
Rushd i , de s sen äuße re U m f a s s u n g s m a u e r 42 m lang u n d 31 m brei t ist, D a dieser Tempe l eine ähnli­
che Funk t ion wie d e r v o n A m e n e m h e t EL gestif tete T e m p e l b a u im Ostde l ta gehab t hat , ist vorstel lbar, 
daß auch die Tempe lan lage von A m e n e m h e t II. e twa 40 m lang gewesen ist2 0 . 
Der e rsch lossene T e m p e l b a u liegt "im Tempe l des Königs v o n Ober ­ u n d U n t e r ä g y p t e n Chepe r ­
kare , we lche r sich b e f i n d e t an de r Anleges te l le des Sesostris (dmj S-n-wsrt) in Witt-Hr". Unk l a r ist, 
w a r u m de r Bau, d e r ja selbst e in T e m p e l b a u ist, als "im T e m p e l des Königs Sesostris ' I." l iegend be­
ze ichnet w i r d . A m wahr sche in l i chs t en ist d ie E rk lä rung , d a ß A m e n e m h e t II. n a c h d e m Tod seines 
Vaters Sesostr is ' L d i e sen T e m p e l als e in K a ­ H a u s f ü r se inen v e r s t o r b e n e n Vate r in de r n a c h Se­
sostris I. b e n a n n t e n Stadt er r ichten ließ, w o b e i da s als S t i f tung g e n a n n t e hwt ntr Hpr-ki-rc erst d u r c h 
diese S t i f tung in de r Funk t ion eines Ka­Hauses f ü r den vers to rbenen König realisiert w u r d e 2 1 . 
Das K a ­ H a u s v o n Sesostris I. w i r d in der Inschri f t A m e n e m h e t s H. in de r Region v o n Witt-Hr loka­
lisiert. Der Bereich v o n Witt-Hr ist gu t def inier t . Er beze ichne t da s Grenzgeb ie t a m sog. "Horusweg" 
im N o r d e n des Os tde l t as 2 2 . Der f r ü h e s t e Beleg s t a m m t v o m S a r k o p h a g eines Genera l s Hkn-hnm aus 
de r 5. Dynas t i e in Giza, dessen Inhaber n e b e n a n d e r e n mi l i tär ischen Titeln d e n eines "Vorstehers des 
H o r u s w e g s " t rug 2 3 . Er w a r ve rmut l i ch z u s t ä n d i g f ü r d ie Befes t igungen i m N o r d o s t e n des Deltas, die 
die As ia ten a b w e h r e n sollten u n d die Exped i t ionswege nach N o r d e n sicherten 2 4 . 
E inen ers ten aus füh r l i chen Bericht übe r d e n "Horusweg" liefert d ie "Lehre f ü r Merikare", in der es 
he iß t (P 88­90): "Der Ha l tepf lock ist e ingeschlagen, d e n ich f ü r d e n Os ten gemach t habe , bis h in nach 
Brno u n d z u m H o r u s w e g , bes iedel t mi t S tädten u n d gefül l t m i t Ä g y p t e r n v o n d e n Besten des g a n z e n 
Landes , u m A n g r i f f e (der Asia ten) v o n sich abzuwehren" . Bnw25 u n d de r in Paral lele d a z u genann te 
"Horusweg" l iegen d e m n a c h an de r N o r d o s t g r e n z e Ägyp tens . 
2 0 Nach ARNOLD, in: Fs Simpson I, 52 Anm. 48 kann aus der Höhe der Säulen auf die Größe des Hypostyls zu­
rückgeschlossen werden. So ergibt sich für das Alte Reich bei den hypostylen Sälen des Sahure und des Unas 
eine Ratio von Säulenabstand zu Säulenhöhe von 1/1,86 (Sahure) und von 1/2,27 (Unas). Werden diese für 
Granitsäulen angesetzten Verhältniszahlen auf die hypostyle Halle des von Amenemhet II. mit Holzsäulen 
ausgestatteten Hypostyls übertragen und für die Holzsäulen eine Höhe von etwa 4,20 m (8 Ellen) angenom­
men, kann der Säulenabstand bis zu 2,10 m (4 Ellen) betragen haben. Damit kann für den hypostylen Saal eine 
hypothetische Innenraumgröße von 10,50 m Breite (= 20 Ellen) und 8,40 m Länge (= 16 Ellen) errechnet wer­
den. Die Gesamtlänge des Tempelhauses muß dann entsprechend groß angesetzt werden. 
2 1 Zur Datierung dieses Abschnitts der Annalen Amenemhets II. in die Zeit nach dem Tod Sesostris' I. vgl. 
ALTENMüLLER, MOUSSA, in : SAK18,1991,37 ff . 
2 2 M. BIETAK, in: LÄ III, 62­64, s. v. Horuswege; D. VALBELLE, in: Hommages ä J. Leclant (Fs Leclant) IV, BdE 106, 
1994, 379­386. 
2 3 PM III2, 238; HASSAN, Giza VII, 49­52, Abb. 42; H. G. FISCHER, in: CRIPEL13,1991, 63; vgl. zu den Titeln des 
Mannes: P.­M. CHEVEREAU, in: RdE 38,1987, 38 Nr. 196. 
2 4 H. KEES, in: MDAIK18,1962,1­13. 
2^ Ein Grenzort [...]bnw wird auf der "Weißen Kapelle" Sesostris' I. in Karnak im östlichen 14. u.äg. Gau lokali­
siert (LACAU­CHEVRIER, Sesostris Ier, 235­236; Taf. 42) und könnte mit diesem Bnw identisch sein; so 
J. F. QUACK, Studien zur Lehre für Merikare, GOFIV, 23,1992, 53. 
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A u c h in der "Erzählung des Sinuhe" w i r d der "Horusweg" an der Grenze des ägypt i schen Terri to­
r iums gegen asiatisches Land lokalisiert. Er bezeichnet den ersten Ort , d e n S inuhe bei seiner Rückkehr 
nach Ä g y p t e n mi t d e m Begriff "Heimat" verb inde t . Bis z u m "Horusweg" begle i ten i h n seine asiati­
schen F reunde , dor t w i r d er von den Ä g y p t e r n der Zeit Sesostris' I. in E m p f a n g g e n o m m e n . Es he iß t 
in B 242­245: "Ich (d. h. Sinuhe) mach te hal t an d e n H o r u s w e g e n . Der dor t ige K o m m a n d a n t , de r eine 
G r e n z t r u p p e befehl igte , schickte e inen Boten zu r Residenz, u m zu in formieren . Seine Majes tä t (d. h. 
Sesostris I.) ließ (da raufh in ) e inen vor t ref f l ichen Vors teher der Feldarbei ter (jmy-r shtjw) des pr-nsw 
k o m m e n , in se inem Gefolge be ladene Las tkähne mi t königl ichen Geschenken f ü r d ie Beduinen , die 
mir gefolgt w a r e n u n d mich bis zu den H o r u s w e g e n geleitet hat ten" 2 6 . 
Die b e i d e n Belege aus de r Lehre des Mer ika re u n d aus de r S inuhe ­Erzäh lung s ind insofern v o n 
Bedeutung, als sich aus ihnen zweifelsfrei ergibt, d aß der Bereich des "Horuswegs" an der ägypt i schen 
Grenze im N o r d o s t e n des Deltas liegt. In d iesem Bereich w i r d auch die "Anlegestelle des Sesostris in 
Witt-Hr" lokalisiert. Da Witt-Hr ein g roß räumiges Gebiet bezeichnet , d u r c h d a s de r "Horusweg" ver­
läuf t 2 7 , läßt sich der Or t nicht p u n k t g e n a u bes t immen. Wi rd aber a n g e n o m m e n , d a ß dmj e inen Hafen­
pla tz beze ichne t 2 8 , ist n icht unwahrsche in l i ch , d a ß die Or t schaf t "Anlegestel le des Sesostris in Witt-
Hr" mi t de r in S inuhe B 242­245 g e n a n n t e n Grenzs ta t ion Sesostris ' I. z u v e r b i n d e n ist. Sie d ü r f t e a n 
de r K r e u z u n g v o n z w e i S t raßen l iegen, von d e n e n die eine jene Wasse r s t r aße ist, d ie aus Ä g y p t e n 
z u m "Horusweg" f ü h r t u n d auf der be im E m p f a n g des S inuhe die mi t re ichen Gaben be l adenen Last­
kähne aus der Res idenz h e r a n k a m e n , u n d die ande re de r "Horusweg" ist, auf d e m Sinuhe aus Palä­
stina nach Ä g y p t e n zurückkehr te 2 9 . Als mögl iche Wassers t raße k o m m t eigentl ich n u r de r "Pelusische 
Ni larm" in Betracht. 
In der gleichen Region, in de r die Or t schaf t "Anlegestelle des Sesostris in Witt-Hr" liegt, be f inde t 
sich der v o n S. ADAM freigelegte Tempe l von Ezbet Rushd i . In einer in d i e sem T e m p e l g e f u n d e n e n 
Steleninschrif t aus de r Zeit Sesostris ' III. w i r d mitgetei l t , d aß der Ort , an d e m sich dieser Tempe l er­
hebt , den N a m e n ri-witj - " M ü n d u n g der b e i d e n Wege" t rägt 3 0 . D e m n a c h liegt a u c h diese An lage an 
e inem K r e u z u n g s p u n k t v o n "zwei Wegen", v o n d e n e n der eine ein Wasse rweg , also de r "Pelusische 
Nilarm", u n d der ande re ein Landweg , also de r "Horusweg" gewesen sein wi rd . Der T e m p e l ist b isher 
als ein Bauwerk A m e n e m h e t s I. be t rachte t w o r d e n 3 1 , w i r d aber w o h l zeitlich spä ter zu da t ie ren sein, 
wie neue re U n t e r s u c h u n g e n e rgeben haben 3 2 . Er be f inde t sich innerha lb e iner g roßen T e m p e l u m f a s ­
sung v o n 42 m x 31 m u n d besi tz t e inen vorge lager ten Bre i t r aum u n d d re i inne re R ä u m e , die aus 
e inem Sta tuenschre in u n d aus zwei Magaz inen bes tehen. A u f g r u n d der t opog raph i schen Lage dieses 
Tempels a m Schn i t tpunk t v o n zwe i Verkehr swegen (n-witj) u n d der ähnl ichen Lage de r von A m e n ­
emhet II. f ü r Sesostris I. gest i f te ten Tempelan lage in einer a m "Horusweg" ge legenen H a f e n s t a d t aus 
der Zeit Sesostris ' I. mi t N a m e n "Anlegestelle des Sesostris (dmj S-n-wsrt)", ist n i ch t auszusch l ießen , 
2 6 R . K O C H , Die Erzählung des Sinuhe, BAe 1 7 , 1 9 9 0 , 7 0 ­ 7 1 . 
2 7 A . H . GARDINER, i n : JEA 6 , 1 9 1 9 , 9 9 f f . ; BIETAK, i n : LA I I I , 6 2 ­ 6 4 , s . v . H o r u s w e g e . 
2 8 QUACK, Lehre für Merikare, 59: "Anlegestelle". 
2 9 Ähn l i ch a r g u m e n t i e r t S. QuiRKE, in: The Archaeology, Geography and History of the Egyptian Delta in Pharaonic 
Times, DE Special No . 1,1989, 267. 
3 0 S . A D A M , i n : ASAE 5 6 , 1 9 5 9 , 2 1 6 , T a f . 9 . 
3 1 A D A M , op. cit., 2 0 7 ­ 2 2 6 ; KEES, loc. cit.; M . BIETAK, i n : Fs Leclant 1 , 1 9 9 4 , 4 1 3 ­ 4 3 5 . D e r B a u h a t u n t e r S e s o s t r i s I I I . 
mehre re bau l iche V e r ä n d e r u n g e n e r fahren . 
3 2 N e u e r e U n t e r s u c h u n g e n des Ö A I h a b e n e rgeben , d a ß de r Bau z w a r in d i e 12. Dynas t ie , auf j eden Fall aber 
spä te r als A m e n e m h e t I. z u da t ie ren ist. Ich d a n k e H e r r n Dr. J. DORNER f ü r d ie f r e u n d l i c h e n In fo rma t ionen z u 
d e n Ergebn issen de r N a c h g r a b u n g e n des ÖAI in Ezbet R u s h d i a u s d e m l a h r e 1996, ü b e r d ie in d e n ÖJh 66, 
1997 berichtet w e r d e n wi rd . 
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d aß be ide T e m p e l b a u t e n in de r gleichen Stadt a n der Grenze n a c h Paläs t ina ge legen haben , wobe i die 
Orte " M ü n d u n g de r b e i d e n Wege" (n-witj) u n d "Anlegestelle des Sesostris" (dmj S-n-wsrt), zwe i Stadt­
teile derse lben G r e n z s i e d l u n g gewesen sein könnten . 
4.2 Der Tempe l des Suchos in Herakleopol i s (Abb. 3) 
Eine verg le ichbare Arch i t ek tu r wie f ü r das aus M 15 b e k a n n t e K a ­ H a u s Sesostris ' I. i m Ostde l ta w i r d 
m a n f ü r d e n zwe i t en T e m p e l a n n e h m e n d ü r f e n , ü b e r dessen Bau das sog. PETRIE­Fragment de r A n ­
na len A m e n e m h e t s II. ber ichte t (P 2). Der Tempe l un te r sche ide t sich von d e m in M 15 g e n a n n t e n Bau 
insofern, als er n icht m i t zwölf , s o n d e r n mi t [1 ]4 Wasserspeiern ausges ta t te t ist u n d d a ß er statt 16 Säu­
len 20 Säulen au fwe i s t . Der Bau ist also g rößer als d a s B a u w e r k im Delta. Er u m f a ß t e inen Hof u n d 
insgesamt vier R ä u m e , auf die sich die Wasserspe ier wie folgt vertei len: 2 + 4 + 4 + 4. Die n u r in einer 
Zweihe i t a n g e g e b e n e n Wasserspe ie r d ü r f t e n sich auf e inen Por t ikus bez iehen , d e r vor d e m mi t zwölf 
Säulen ausges ta t te ten H y p o s t y l liegt. 
o 
o 
o 
o 
o o o o 
o o o o 
0 o o o 
1 1 
o o O C 
Abb. 3 Hypothetischer Grundriß des Tempels des Suchos in Herakleopolis Magna 
Mi t d ieser K o n z e p t i o n k ö n n e n n u n auch die üb r igen A n g a b e n des PETRIE­Fragments v e r b u n d e n 
w e r d e n . Die g e n a n n t e n 13 Türflügel gehören z u s ieben D u r c h g ä n g e n , v o n d e n e n sechs mi t einer d o p ­
pel f lügel igen Tür u n d einer mi t einer e inf lügel igen Tür ausges ta t te t s ind. Die e inf lügel ige Tür be f inde t 
sich in e inem Se i tenausgang , de r n a c h a u ß e n führ t , u n d der f ü r d a s H e r a n t r a g e n der O p f e r g a b e n u n d 
fü r das Begehen des Tempe ldaches v o n B e d e u t u n g war . Die in de r S t i f tung g e n a n n t e n [7] Bodenplatten 
w e r d e n d a n n die s ieben Türschwe l l en de r D u r c h g ä n g e b i lden . A n d e r s als b e i m Del ta­Bau, w o auch 
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d i e S ä u l e n m i t s i f ­ P l a t t e n u n t e r f ü t t e r t w u r d e n , w e r d e n b e i d i e s e m T e m p e l d i e s j f ­ P l a t t e n n u r f ü r 
T ü r s c h w e l l e n v e r w e n d e t . 
A u c h d i e G r ö ß e d e s T e m p e l s w i r d e t w a d e r e n t s p r e c h e n , d i e f ü r d a s K a ­ H a u s S e s o s t r i s ' I. a n g e ­
n o m m e n w i r d . A l s Z u t a t t r i t t h i e r j e d o c h n o c h d e r P o r t i k u s h i n z u , d e r d i e G e s a m t l ä n g e d e s T e m p e l ­
h a u s e s g e r i n g f ü g i g s t e i g e r t . 
D e r a u f d e m P E T R I E ­ F r a g m e n t g e n a n n t e G o t t d e s T e m p e l b a u s i s t e i n K r o d o d i l s g o t t , " H e r r v o n n-
hn(t)", d . h . " d e r H e r r d e r K a n a l m ü n d u n g " 3 3 . Ri-hn(t) w i r d z u m e r s t e n M a l i n d e r 1. Z w i s c h e n z e i t i n 
u n k l a r e m Z u s a m m e n h a n g i m G r a b d e s I t i ­ ib v o n A s s i u t e r w ä h n t 3 4 u n d e r s c h e i n t i m S u c h o s ­ H y m n u s 
d e s R a m e s s e u m p a p y r u s V I i n V e r b i n d u n g m i t S u c h o s u n d d e m F a y u m . D a h e r w i r d a u c h d e r K r o k o ­
d i l s g o t t d e r A n n a l e n A m e n e m h e t s II. e i n S u c h o s a u s d e m F a y u m s e i n . D i e e i n s c h l ä g i g e S t e l l e d e s 
R a m e s s e u m p a p y r u s l a u t e t : "Sei g e g r ü ß t ( S u c h o s ) ... H e r r v o n S e h e , d e r d i e K a n a l m ü n d u n g (rs-hn(t)) 
d u r c h s t i c h t , d e r k o m m t , w e n n a n g e r u f e n , a l s H o r u s , d e r G r ü n e , g r o ß a n M a c h t e r w e i s e n i n H e r a k l e o ­
p o l i s (Nnj-nsw), H e r r d e r F u r c h t b a r k e i t , b e f i n d l i c h i n H e b e n u " 3 5 . 
D a d e r K u l t n a m e d e s S u c h o s v o n n-hn(t) a u f d a s F a y u m v e r w e i s t u n d n-hn(t) s e l b s t i m O r t s n a m e n 
v o n I l l a h u n w e i t e r l e b t , w i r d d e r v o n A m e n e m h e t II. g e s t i f t e t e S u c h o s ­ T e m p e l i n d e r N ä h e d e s h e u t i ­
g e n I l l a h u n l i e g e n . V e r m u t l i c h is t e r s o g a r d i r e k t i n H e r a k l e o p o l i s z u l o k a l i s i e r e n , s o f e r n d i e a u f d e m 
B l o c k e r h a l t e n e n Z e i c h e n s p u r e n r i c h t i g a l s [Nnj]-nsw e r g ä n z t w o r d e n s i n d . I n H e r a k l e o p o l i s M a g n a 
h a b e n s i c h b e d e u t e n d e B a u r e s t e d e s M i t t l e r e n R e i c h e s e r h a l t e n 3 6 . B e m e r k e n s w e r t d a b e i i s t , d a ß d e r i n 
H e r a k l e o p o l i s M a g n a v o n W . M . F. PETRIE a u s g e g r a b e n e u n d d o k u m e n t i e r t e H a r s a p h e s ­ T e m p e l d e s 
M i t t l e r e n u n d N e u e n R e i c h e s e i n e a u f f a l l e n d e Ä h n l i c h k e i t z u d e m h i e r h y p o t h e t i s c h e r s c h l o s s e n e n 
T e m p e l d e s S u c h o s a u s d e m f r ü h e n M i t t l e r e n R e i c h a u f w e i s t 3 7 . E s i s t s o m i t d u r c h a u s v o r s t e l l b a r , d a ß 
i n H e r a k l e o p o l i s M a g n a i m f r ü h e n M i t t l e r e n R e i c h z w e i T e m p e l s t a n d e n , d i e b e i d e e i n e ä h n l i c h e 
R a u m f o l g e b e s a ß e n u n d n a c h d e m g l e i c h e n M o d e l l g e b a u t w o r d e n s i n d 3 8 , w o b e i d e r e i n e d e m S u c h o s 
u n d d e r a n d e r e d e m H a r s a p h e s g e w e i h t w o r d e n ist . 
5. E r g e b n i s 
D i e i n d e n A n n a l e n A m e n e m h e t s II. g e n a n n t e n b e i d e n T e m p e l b a u t e n s t e l l e n s i c h i n d e r Z u s a m m e n ­
s c h a u a l s b e d e u t e n d e B a u w e r k e d e s f r ü h e n M i t t l e r e n R e i c h e s h e r a u s . I h r e u r s p r ü n g l i c h e G e s t a l t u n d 
R a u m f o l g e k o n n t e m i t H i l f e d e r g e n a n n t e n B a u e l e m e n t e w e i t g e h e n d r e k o n s t r u i e r t w e r d e n . O b w o h l 
d i e R e k o n s t r u k t i o n i m e i n z e l n e n h y p o t h e t i s c h b l e i b e n m u ß , k ö n n e n d i e b e i d e n n e u h i n z u g e k o m m e ­
n e n T e m p e l b a u t e n i m O s t d e l t a u n d i n H e r a k l e o p o l i s M a g n a a m E i n g a n g d e s F a y u m s d a s B a u p r o ­
g r a m m A m e n e m h e t s II. u m z w e i a r c h ä o l o g i s c h b i s h e r n o c h n i c h t e r f a ß t e b e d e u t e n d e T e m p e l b a u t e n 
3 3 G A U T H I E R , D G I I I , 1 2 4 ; A . H . GARDINER, i n : JEA 2 9 , 1 9 4 3 , 3 9 f . ; AEO I I , 1 1 6 * ; M O N T E T , Geographie II, 2 0 7 ; 
F. GOMAä, Die Besiedlung Ägyptens während des Mittleren Reiches I, TAVO 66 ,1986, 398­399. Suchos, H e r r v o n 
rs-hnt, k o m m t auf d e n Siegelzyl indern des MR nicht vor: J. YOYOTTE, in: BIFAO 56 ,1957 ,81­95 . 
3 4 Assiut , Grab Nr . 3: P. MONTET, in: Kemi 3,1930, 93; H . BRUNNER, Die Texte aus den Gräbern der Herakleopolitenzeit 
von SM, ÄF 5 , 1937 ,46 (Z. 30). 
3 5 p R a m e s s e u m VI, 16: A. H . GARDINER, in: RdE 11 ,1957,46; ÄHG, 425, Vers 20 ff. 
3 6 P M IV, 119; M. GAMAL EL­DIN MOKHTAR, Ihnäsya el-Medina (Herakleopolis Magna), BdE 40, 1983, 78 ff.; vgl . 
Abb. 21; M. DEL CARMEN PEREZ­DIE, P. VERNUS, Excavaciones en Ehnasya el Medina (Heracleöpolis Magna), M a d r i d 
1992,20 ff.; GESTERMANN, Kontinuität und Wandel, 122; vgl. auch ARNOLD, in: Fs Simpson 1,39 ff. 
3 7 W. M. F. PETRIE, Ehnasya, EEF 26,1904, Taf. 9; MOKHTAR, Ihnäsya el-Medina, 88 Abb. 18. 
3 8 Die Möglichkeit , d a ß der in Zeile P 2 nicht m e h r e rha l tene Go t t e sname d e n H a r s a p h e s (Hrj-s.f) nenn t , scheidet 
aus R a u m g r ü n d e n aus u n d ist w e g e n des Epi thets nb rs-hnt auch w e n i g wahrschein l ich . 
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des frühen Mittleren Reiches bereichern39. Sie dürfen als weitere wichtige Zeugnisse für die Bautätig­
keit Amenemhets II. an die bisher bekannten Bauten Amenemhets II. angeschlossen werden, von 
denen sich zum Teil bedeutende Reste im Delta (Nebesheh, Teil el Yehudiyeh), in Oberägypten 
(Memphis, Dahshur, Hermopolis, Abydos, Karnak, Et­Töd) und in Nubien (Mirgissa) erhalten 
haben40. 
3 9 Wei te re Bau ten s ind in d e n A n n a l e n A m e n e m h e t s II. genann t : Vgl. ALTENMüLLER, MOUSSA, in: SAK 18,1991, 
1 ­ 4 8 ; M A L E K , QUIRKE, i n : JEA78,1992,13­18. 
4 0 Eine a u s f ü h r l i c h e W ü r d i g u n g d e r Bautä t igkei t A m e n e m h e t s II. f i nde t s ich bei GESTERMANN, Kontinuität und 
Wandel, 121; B. FAY, The Louvre Sphinx and Royal Sculpture from the Reign of Amenemhat II, Ma inz 1996, 39—42. 
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